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i TRIUNFOS» Y PENAS I 
% DEL MAS SOBER ANO ALCIDES, Í 
|3 M V E R T E D E L D I V I N O A D O N I S , g 
£ LUntos de la mejor AIvas transfarmaciones del mundo , cegaedadcs cié g 
g cfta vida, fingidas Fábulas, reducidas á deíenganos del hombre, 
Sp cmbidia de Luzbe l , y Dios zelofo en el Auguftifsimo g | 
^ Sacramento del Alear. C* 
| O R A C I O N P A N E G Y R I C A i 
o D I X O L A i 
¿ 1 E l D o & . D . Chrifpin del CaftíllojCoIegial antes crt San Gerónimo de T h e ó -
^3 logos Trilingües de la Vniverfidad de Alcalá , Cura que fue de las Villas de 
1*5 S anta Maria de Navas Deftena, Santa Maria de Talamanca , y San Pedro de e ¿ 
»3 I ta , en el Ar^obifpado*de Toledo , Opoíltor á las Prevendas de Oficio de las 
^ Santas Iglefias Cathedrales, Viíitador General del Obifpado de Orenle, 1^ 
7^ reíldente en efta Vniveríidad de Salamanca , y adualmcnte en el Cs 
^ exercicio de explicar Sagrada Eícritura de extraordinario. • | | | 
Ip E N L A P L A V S I B L E C E L E B R I D A D D E L A S Q V A R E N T A H O R A S , G | 
Que en la Infigne Parroquia de San Martin , fe céiebrb Martes veinte, de 
<Á febrero de efte prefente año,eftando patente fu Magcftad Sacramentado, 
' 3 en la devotifsima Capilla de Nueftra Señora de las Anguillas, 
1^  y muerto en los brazos de eft a Santifsima Imagen. C¿ 
¿3 S A C A L E A L U Z . 
g 002^ F E L I X D E SOLIS M A m o ^ m MJTS^IQIJB ®É L A ^ A , ^ 
^í) Señor de las Cafas Principales de Sol'tSyy Abarca de la Ciudad de Salamanca , / de los ^ 
1*^  Lugares del Mangana sdc Villares dardo y Sardonde los Alamos Heredamiento^  dé la SU 
»3 Higal,Fillares de Teltes, Arenales, / Almenara; / de la Cafa,/ Mayorazgo de los Cha- C¡> 
^ fiteles, Utegdor perpetuo de dicha Ciudad,/ Feintlqwttro de U Cárcel RsaL 
^ Y L E D E D I C A g 
| A L EXCrao- S E Ñ O R , EL SEÑO& | 
g D O N F E R N A N D O D E A R A G O N M O N G A D A L V N A Y C A R D O N A , | | 
Duque de Montako, y de Bibona, Marques de los Beleí,&c. 
^ mi Tio , y Señor. 
8 * * * * C O N L I C E N C I A : E N S A L A M A N C A , S 
* * * * Por Eugenio Antonio Garcia, año de 1705. g 

A L EXCMO SEÑOR 
E L S E Ñ O R 
D O N FERNANDO DE ARAGON M O N C A D A 
L V N A Y C A R D O N A , 
©oque de Montalto , y de Bibona , Principe dt Paterno, Conde de Calatanejeta^ 
Goli/áno , Ademo , Eíclafana ,Calatebelora , y Zentorbe 3 Barón de Melili, de U 
Mota,deSanta Anaftafia,deVelichc,de San Bartoloroé,Señor deMalpaíTcde Nico-
lofi,dela Guardia , de Campo Redondo, de Blancaviia, dé los Montes,y Bofques 
del Monte Ethna,Pugidiana,Villa Aragón,y fus diííritos.dc S.Sixto,dcBaquerizo, 
de la Marre, de la Ribera de Moneada, de las Pettalias alta, y baxa, de Xilato, de 
Calatabuturo , de Fenicia , de Moneada, de los Montes , y Bofques de Miniano, 
Marques de los Velez , Molina , y Martorei, Señor de las Varonías de Caftelvi, 
Rofanó , Molins de Rey , y otras en el Principado de Cataluña , Señor , y Patrón 
de la Capilla de N.Señora del Palau dé la Ciudad dé Barcelona i y de las Raciones 
de la Capilla de la Epifanía de la Slanta Iglcfia Cathedral dé la Cuidad de Lérida, 
Alcaide perpetuo de los Reales Alcázares de la Ciudad de Murcia, y Lorca, Ade-
lantado , y Capitán mayor del Reyno de Murcia , Marquefado deVillcna , Arcc-
dianato de Alcaraz, Campo de M ontiel, Sierra de Segura ; y fus partidos , Señor 
de las Villas de Muía , Alhama , y Lcbrilla , y de las fíete del Rio de Almanzora, 
las cuebas Portilla, y ^ .urguena , Comendador de Silla , y Benafal en la Orden de 
N.ScnOráde Montefa , y San Jorge de Alfama , Gentilhombre de Cámara de fu 
Mageftad, de fu Confejo de Eftado, Prefidente del Supremo Confejo de Aragón, 
Teniente General del Rey en los Reynos de la Corona de Aragón , y Capitán 
pcneral de la Cavalleria del Reyno de Ñapóles , MI T l O , y SEñOR. 
SEÑOR. 
EXCMO S E Ñ O R . 
O es tan dífícultoíb el fer agradeci-
dos, como cabila la ignorancia: 
Séneca, halló tan promptos nic-
dios,como los beneficios, Inftan-
taneamente agradece el que fe 
haze cargo de lo que recibe. ( i ) 
Fáciles referir. N o pide mas el 
agraáeccr.Que mas barata moneda,que las palabras? N o ay dif-
tancia de tiempo, entre el que fe conoce obligado, y la igualdad 
del favor. E l que guftofamentc recibe, ya con noble correfpon-
denciabuelve. (2) Sifolo el querer es íu materia, fola la volun-
tad haze la cofta. Retorica fobre fácil, generofa, la que en el 
amor fe funda. N o le quita efta calificada altura U diftanda. E l 
A a q"e 
(1) Statitn gratusefit 
qul fe onerat. Senec. 
Epift.24. 
%^)Re ferrefacHe ejf-.et-
dem qu'tppe momento, 
ohiigatus eji^  ft vu, 
cvim quólibeí, pari¿ fe-
<'/?!: quoniam qulUbin* 
ter benefictum ' acáplt, 
reddit. Senec. a. de 
benef. Epift. 30. 
que obfequiofamente fe rinde amante al Principe, que Ic favoce™ 
cc.nruvcho fe acerca á 1q glande. N o quiero dcz,ir con Séneca 
que fe iguala, fino que fe adcuda,parcntelco<le deudorjpoc dc^ 
do favorecido. A l que fe honra con cftc conocmiiento»le le v i j 
oe el logro agradecido á la mano. 
Es ingenuamente lo que me ha fucedido. Predicó d Dodor-
D o n Criípin del Caílillo, Opoíltor en efta Vnivcrfidad\ ksCa , 
ihedras, y en las Cathedrales á íus Prebendas, uiuy Intima ae mi. 
Cafa.el Sermón de quarema koras , en la celebre Parrochi^i 
San Martin defta Ciudad. Mageftvioíb theatro, fiebre acrced^ 
delmas plaufibleconcurfo. Atendí en el Orador de las Cadenas 
de O r o , con que el otro apriílonava; en los oyentes la benevo, 
lencia guftofa ,conque fe lerendiáni Y formandofe en cftc ch-
ina vapórofo rayos, que tiran a lo fupremo; flie lo fiiperior, no 
aver aborto de nubes, que obfcuricieíTe , fino planetas refplande, 
cicntes,queiluftraífen. Quife pafíarel gufto délos oidoáa(or 
ojos. Vüioíerae el Sermón á i á mano, y en él la joya , en que oí^  
Sentarme agradecido á lT . E . 
Chanto rae publico obligado , carerco dé alvedrio. La oblU 
gacion priva de la libertadlo que es preciíTojliga lo expontaneo. 
K o es libre, el que tanto-debe. Poco es lo que ofrezco, debiendo 
mucho. Sigo la opinión de Táci to , que á los grandes Principes, 
« o han de íer los lervicios grandes; porque es eximirfe de deudor 
res, con lo que ofrecen. Siempre hade quedar el obfequioíb 
*f,Á8$k - «mpeñado , lexos de prefumir defempeño. (3 ) Didamcn fue ef* 
te del político Comines. Cónfagrar mucho al foberano , es rieí. 
go de difgufto.en que incurrió Germánico conTiberioífeguridad 
l a merced, qué condignamente no fe ha merecido , con la dife-
rencia de eftar obligado al Superior,ó eílar el Superior obligado, 
Brocardito,ingeniofo de Luis Duodecimoy que amava mas á los 
«jue le debían, que á los-que le'pagavan.Quien rinde fu volunrai 
«n obra tan ceñida, fiempre publica la deuda. 
Es V . E . la excepción de eftas reglas de foberania. Pues do-
tado del Cielo con la íuma de todo lo preciofo , -queda defpues 
4e tanto recibo, haziendo «alcance fin ceño. Siendo por fu naci-
jniento de tantas obligaciofjes,!: muchos debe, ni del amparo de 
lo inferior fe exime , teniendo por acreedores á tantos como fa-
srorece. L o que foñb Plinio,en la fábula de la Fortuna,es verdad 
\ 4 ) Qr/iihm Jehfivr, om~ notoria en V . E . Debe a todos aquella Dioía en fu rueda, y to-
smbus crediíor, er 7» tofa dos la debsna ella en lo miímo,que gira. K los que mas dá,dexa 
vétt&m TmrtAlmrn /ola con derecho mayor para pedir.Solo de fu man® fe puede pagar « 
rvtramquepagmamfacit. En vna plana afsienta el debe^ y en la mifma el ¿tve. Todos le que-
l5UH.pareg.iaTj:ag, dan en déuda,íi á fino fe paga. (4) 
Pufo V . E . el clavo de la conftancia á efta rueda vertiginofa 
de la Fortuna. En el patrocinio de todos efta firme , quando pa-
M icios los favores fe mueve. Si i fuxo fe fatisfacc, quien p o ^ * 
fatisfacer? Tantos íatisfechos, como obligados > mudamente pu-
blican en fu grandeza la vida bienaventurada .^ue pedia Séne-
ca. N o es digno de lo fupremo , quien folo en íi pone loá ojos, 
quien convierte lu grandeza en íubftáncia propria. Es ncccffa-
r i o , concluye el Filolbfo , vivir paraiOtros , el que quiíiere fu 
vida en elevádaesfera. (5) ?Si la altuta fe mide por efta regla , no 
ay regla pura tanta altura. Monte tan alto , que por mirar á to-
dos, todos le miran para refpetarle, como á quien todo lo favo-
rece-
LaliÍQnja , perípeftlva faiía de las dedicatorias , no tiene lu-
gar.á qui, por no llegar el vientos monté mas altOj que el Ol im-
po. N o puede lifongeár , lo que todos llegan aver: porque el que 
cftá adornado con la grandeza nativa , el que en la mayor altura 
tiene.colocada, fu esfera luminofa , llama á íi vniverfalmente la 
vifta , fin el artificio de la diligencia. {6) Para que fon las voces, 
dixo Fííon ,: quando las obras heroicas por íi mifmas hablan? E l 
Sol, y la Lunaj aiohecefsitan de interprete par-a manifeftar , que 
iluftran el orbe. , fin rethorica extraña, fus luces mejores teftigos-
lo manifieftan. (7) 
Para iluftrar deíla fuerte M. E . el orbe, concurrid quanto es-
digno de ducida fama á conftituir fu grandeza. Es lo que en el 
otro Principe Eíclarecido admiro Caíidoro. Quantas^cofasde di-
ie,dignas de veneración fupre'ma conftituyen aun Principe plau-
íible, en ti geminadas hallaron dorada filia. La patria, la deíben-
dencia, las hazañas decorolas; fiendo cada vno deftos títulos co-
rona de la nobleza, en ti juntos hazeivvn genero de nobleza con 
ventaja á las coronas. (8.) 
Aunque fea alabanza * tan propria, me difculpa Marcial efta 
alabanza,quando tocando en las riberas doradas de la Celtiberia, 
hizo la reflexión digna de fer manantial nacido de aque lias-cura-
bres altas. (9) N i aun podréinfinuar, quanto mas dezir, lo que 
V.E.es.Si es de Reyes fu ongen,fu origen lo fue deReyes( 1 o)mil 
y feifeicntos años antes q-Chrifto vinieiíe al mundo, ya lo s Gran -
des Moneadas lo regían. Coronados Principes del Ñor ico, A m -
beres,y Brabante,dando á Roma Emperad.ore.s,á Francia Reyes, 
lluftrados de la Fe Dapifer , y Odgero , Alcuña efclarccida de 
Moneadas, conquiftaron para Chrifto valerofamente á Guiena, 
rindieron á fu Corona, quando pufieron á fus plantas, la piedra 
preciofa de Cataluña, vniendo en fi, aunque para D¡os,los C o n -
dados de Ampurias , Vrgsl , y Barcelona. D;fde eíle alto monte 
corrieron clarifsimas fuentes a fecundar los reales jardines de 
Bearne /Ñapóles , Sicilia, y Francia. Dexando el manantial, en 
Caftilla, faltaron los Surtidores á toda Europa. 
Parece hablo á la letra de V . E. Nazaro en fu Panegírico á 
nueftro Efpañol Conftamino. Halla en ks Perfonas divínas, ef-
crivejes decorofa la jyfta jadancia.Toca también la fagrada am-
(5) Non poieji heaí? 
•vtven^ui fe fanm m m-
tuetur. Aiterí vivas ne~ 
cejje e /Í , t ib í vis vivsfS 
Scncc. vbi fup. 
(6) Nam qul magno hn* 
peño pr¿edin in excelja 
•vitam agunt, eorum fac , 
ta cuntil mortales nove-
re. Saluft. in Catilin. 
(7) At vera bonaevfe 
ipf-s naturallter vocem 
emífu/ít,, Jtfec Sol, áuf 
Luua opus habent Inter-* 
prete, q%l no.s doceant ah 
tllls mundmn vnlverfurnt 
íllu/lrafl, fed ¡pfi fuo 
fplendore, fidemjvel abf-
que tefle fac'mnt ocullsj 
Phi l . de Sacr. Abel. 
•^8) CunBa fiqmdem± 
vnde famam caplat hu-
manhas , In te geminata 
federunt , patria ygemtf, 
mfiituta preclara ; quo^ 
rum fí vnvm nob'Uitatena 
complet , ¡n te collefía 
plusfac'unt. Cafiod. i« 
varia. 42.. 
(9) Tend'mus per au-
rias,quod me laudo, Cel-* 
tlber oras Penula quod 
patrt<e v'tfere teíialicet* 
Marc. Eipigiam. 
(10) Non regunt propa~ 
gml,fed origine regum, 
Theoiemat, Prieg. 
(i O Habent profetto, 
It ái vlna japtantta, iT 
V.rsk/iÍKm qmque tan~ 
pjf ambitio , mi Coelo 
iáfffí , HU dlvtntms mif' 
fi, qui Caftella mtllta-
labant. Naz. Paneg. 
aiConftan. 
TerttusindeGeon 
latíusyqut nomine ilUus. 
Dlc'ttur ignoto cunlfít 
itluflrior ortu. Alcuin. 
l ib . i . in Genef.cap.i. 
( i 3) "Purpurea lux. 
Rúa controverf. 
{ 14) Xolis 
Tertul. de 
tTtpeus. 
Coron. 
(15) Fumlataer demur 
jDom'ml fupra verticem 
montiurriy & flmnt ad 
eDimomnes gentes* Pf. 
bicionáloCeleftíal. Héroes, que defcendícron del Cíelo, díg, 
ñámente blafonau de fer cmbiados de la esfera para las visoria» 
de Caílilla. ( n ) N i la embidia puede negar á la Gran Cafa de 
Moneada tan fingular gloria. Efta jadancia en d ía fola es jyf, 
ta ; quando en otras íola jadancia. Fue del Cie'ioembiadai 
Caftilla para las vidorias. En efta ambición valerofajcs cti 
Efpaña primera, fin fegunda . 
Las de más aprecio para fu c r edito, ponen fu principio en el 
olvido. Para fer grandes afedan inmemorial origen. Abortecc 
fu cuna la memoria, por no verfe en pequenez deihuda. Cortos 
blafones , que en lo invifible ponen lo grande. V . E . tan excelíb 
en fu principio, tiene trono aparte entre todo lo iluftre. Simbo, 
lo del origen mas alto, dixo Alcuino difereco , que era el Nilo. 
En dos caufas fundan los Egipcios fu grandeza. La primera , en 
que nadie vio fu fuente. (12) Efta en lo inmemorial pone fu 
efplendor. Blafon común , prefumir de claros, por ignorafe e/ 
principio. Nobleza fundada en ignorancia , es ignorante noble-
za. La fegunda, en fer hijo del rozio de la Aurora , elevando fu 
nacimiento hafta el Cielo : porque del Cielo fe deftinb íu naci-
miento en el mundo. Sabemos, que la Cafa de V . E . fue origen ' 
de los Reyes de Europa. Sabemos fue del Cielo deftinada para 
las vidorias de Caftilla. Vincúlele Nazaro la foberania defta 
jadancia. Diga,que tocó la ambición á lo Celeftial, y que para 
las vidorias de Caftilla , vinieron del Cielo los Moneadas. 
Si el D o d o R u a , con difereccion fabia . a l a luz de laef* 
fera,llam6 purpurea.(1 3) Y Tertuliano al Sol, luminofo efeudo, 
que vence con lo mifmo, que encubre. (14) Que mas purpurea 
luz,que la del Eminentifsimo Señor Don Luis Guillen de Moa-
cada, Padre feliz de V . E . que defpues de foífegar á Ñapóles, 
Cerdeña, Sicilia, y Ualencia,dcxandole tantos blaíbnes, fe con-
fagrb á Dios en la Iglefia con la encendida Purpura ? Que efeu-
dos mas celeftiales, con quienes, ni el del Sol compite, que eí 
de fu Tia de V . E . la Exc. Señora , mi Señora Doña Luiía¿e 
Moneada , y fus venerables Abuela , y Bifabuela las Exc. Seño-
ras 5 mis Señoras , y Tias Dona Maria de Aragón, Duquefa de 
Montalto,y Doña Luifa de Luna, Duquefa de Bibona^ue encu-
briendofe á los ojos Carmelitas Defcal^as/ueron foles, con efeu-
do, que triunfaron del Mundo ,defde aquel Reíigiofo Cielo? 
Entre tantos timbi-es de grandeza, efta es la que mi refpeto 
adora por mas foberana^por imitación puntual de la divina. So-
bre tan altos montes, fe remonto á io fupremo el blafon Excmo 
de Montalto. Es lo que dixo David de la caía humana de Dios, 
averia fundado fobre lo mas eminente délos montes, á cuyas 
cumbres ctorrian racionales cranfparcntes raudales de rios , y 
fuei tes. (1 y) Dixe,t:on advertencia^ue como lie  líquidos criftales 
corüan los hombres al monte alto de la divina Cafa: porque efta 
es 
«s la fignifícacion propria del verbo/we, de que fe vale el Pro-
feta, Sigitifícadola que aludió Virgilio en fus Geórgicos, quan-
4o dixo', que el monte alto fe deíatava en liquidas venas, por 
rios de oro , por furtidores de plata. (16) Coistren,pues,á tan alto 
monte, como rios las gentes; fiendo afsi,qLie los rios de los 
montes cerren á los valles , no pueden correr, ni fubir natural-
jnente^e los valles á los montes. Inclinafe apacible efte monte 
a los-rendidos valles. N o eftraño, que todos fe poílren á fu plañ-
ía, atraídos de tanta benignidad, como grandeza. 
A monte tan alto corre obíequiofo el rio celebrado por fu 
«audal defte Sermón. Solicita fu foberano patricinio, favor , que 
como dixo Pacato , alienta los ingenios. (i7)"Nforae detengo 
«n fus elogios, por no repetir las fombras de Árato , que le aíle-
guraron el afeá:o de Filipo; ni las luzes de Taurien, que encen-
dieron fu defagrado. Hiíloria de Polivio referida , 7 de Lypilo 
i>ien notada, ( i 8) Y o no alego mérito en lo que facrifico , ni 
difeulpa en la voluntad, mayor en lo que deíea , que en lo que 
publica. Correr los rios al centro eriftalino , donde nacieron , es 
naturaldeftino.Repetir el monte alto de fu principio.fu mas ele-
vado premio. V i v a V . E . figlos. Efte es mi empeño mayor , para 
defempenarme a mi, como todos en efta Monarquía hemos me* 
Ueíter. Defta fu Caía. Salamanca, Febrero 27. de 1703» 
(16) fíleif eodetu argén -
ti rlvos , derifqut npetal^  
la. O/iendlt venit , aí~ 
que awo pluñma fulfit. 
Virg. Georg. 
(17) Favor alh ingt? 
nía. Pacat. ffloni;. 
(tg)Polivías 4. hift, 
Lypf. excmp.PoUt» 
E X C m o S E Ñ O R . 
Servidor afeftuofo, y obligado Sobrino d€ V . 1. 
h i € D . f e l ' í x de Sofís A b a n a 
Manrique de L a r a. 
Sitas de CármeliUs tyefcdzos* 
rOBLE calidad del Sal,iluftcarlo todo con ftt HafH 
ta ííc la tinta difeteta haze hermofura. Favorece 
con U íbmbra, quando en el monte mas alto rwcr^ 
¡vera. Sobie la esfera diafana, tira fus refplandccicmcslincs*, 
p l leva la puridad íu eíplendor , la íübtileza fu luz. Alta pro-. 
^ %% Keg. 'iVl priísima emprcíTa dc vn Principe grande, le pareció al .Cor^  
tefano Profeta, vn Sol ínbiendo por lineas de fombras. Ha^ 
zer tan grande Planeta fombra^ le viene de fu real lamino^ 
Ünea. 
r me~%m E1 trono» ^ erigieron at Jetii, IIeg& a la altura del reí 
* lox folar: J d orólogium Solis. La mano de fu fombra, feñala 
*JáAhend. hU* a^s ^ oras pot las letras. Díchofo tiempo , en que íe incliju á 
las letras de la regia mano. Bien puío él otro difercto para 
fyfati/conienf. Sttcj- cfte geroglifico vna inmoble rueda, que al Sol mirava, y rau-
^lo^^M^itSjmhl* damente le dezia ; , • &* rf/píí-wr. Asegurare las atea^  
piones, fí me mira el íolar de luzes. 
Sucedióme lo que Séneca de íi refiere. Cometieron a fu 
luz el Panegirico de vn amigo 9 centro de íu fineza , y dizc: 
<|ue el Sol le combidava, le violentava la hambre (agrada 
del oro de las noticias, la íbmbra , de que fe valia , le retara 
dava por el refpeáro; pero bebió por los ojos criftal tan heCi 
m ^ ,« mofo con el mayor gufto: Sol me inviíafat, fames admoneh/tti 
$ 0 i h vpftk -é mhes mimhaturjamen exhaufi tetum. En oración can alM^ue 
€l Sol publica , y al monte masaíto laconíagra , pidende 
juílicia alabanza ; aun las leyes rigurofas 4e la ceníura. Es. 
pceciíTo^advirdó Plink),Io que fe dedica al templo del mon-i 
f i í P ' t W M i hiP i^*?,te raas a^0' 4ue e^  Olimpo , por no admitir en fus cultos el 
foplo del ayre lifongero : iVf»/fd /r^fie/á tUcntur: $#¡4 
/ m t temáis facrMA, 
Feliz obra,que Sol tan feliz da 1 la cftampa.No avra nfl-
be,que fe k oponga.No admite fu esfera la menor manchaí 
Hafta los atamos ilumina. Haze refplandecientcs las obícuci-: 
dades. Inaita á los primores de la Iglcíia, en la erudición e£i 
cogida de las Fábulas. Es lo que el Apoftol aconfejava * 1©S 
Goiofenfcs , increpar , y argüir la liccncíoíidad profana coa 
EB C*kA f í t0¿* Sabiduría: In emni/aphntja. A l Chriftiano con doékcí^ 
m j $ k S m j £ S.9M ks ficciones ffiiímgj? d? fus fabu-: 
las. Efto es reprobar con fa propria ignorancia ala cña í tr 
cía. Diéiamen del Erpiriru Sanólo en los Proverbios: Stuito * . , •> 
wuxta flftltitíam Jaam rejpondere. 
Siguió efte eílilo Tertuliano en fu Apologét ico , itift an-
do al Gentilifmo para la Fe d é l a Encarnación , con el fozio • 
de oro , en que fingía fe disfrazo Júpi ter en el regazo de TertuLAjíolog. 
Danae. Para efto les dize : (^ecipite interim hmc fabuitimyfi~ cnp.z i , 
milis eft i>e/irh. Afsi nueftro gran Padre S. Cyr i lo Alexan- C j r i l M , $.e»mr4 
drino , del Cavallo Santo , qae referían habió claramente á Jut^n, 
Achiles; del rio Caufo, que faludó á Piélagoras , qaando fe 
paíTeava por fu florida ribera i del Olmo , qus habió como 
muger i de la Encina Dodonea-, del toro de R o das, aqaiencs 
los Griegos dieron hablajCotivencCídeBen creerla convetfa-
cion huroana de la Serpiente Coneva. Fuera hazer prolixas 
Encyclopedias, aun compendiar las fábulas , que chrÜliano 
par a la doélr ina la Mithi logia Sagrada. 
£ n efto es raro el feñor Doélor Don Cvifpin del Cad i^ 
l io . AíTefta contra las profanidaSjlos tiros triunfantes de fus 
luzes, armados con las balas ardientes de las mifmas profa-
nidades. Del Phenon airado, haze vn celeftial Saturno. D e l 
Faetón prefumido, vn Júpiter fobsrano. D e l afeminado P i - ^pulei. Hp. i .d i 
roe , vn valerofo Marte. D e l Ei l i lbon ignorante, vn fabio mund® 
Mercur io . D e l Phosforo,ficción de cfpumas, Ufciva Venus, 
vna ePtrelía cafta. De l Febo idohtrado,vn Sol luminofo. De 
la Luc ína /ob rc inconftante > fraudalenta, vnaLunajCon tan-
tas Eftrcllas,que le íirven de achas. 
Conc luyó con el mayor aplauíb de eloqiicncia el terce-
ro día de las Quarenta Horas. Corono aquel triduo fagrado, 
en cuya competenci a es fombra el que refiere V i r g i l i o . C o a 
el inflamado liquido raudal de ardores, dize el gran La t ino , 
Ueíla recibió iuzes, llegando tresvezesla llama á la msyor 
eminencia. A q u i no pudo tener la Ycfta Divina eminencia 
gcasalta. 
Ter liquido ardentem perfudit neÜare )>e/iam: Firg. Ceórg. lib. 4» 
Ter flxma ad fummiim teflifuOkEÍ.i rtfulfít. 
Si en tres géneros dividió la eioquencia fu oratoria. Era <Bungo de myfteriji 
€ l Dicanico , que toca al jaizio en el Panegír ico , que de T^um. h«w. 
mueftea ] y en el fimbületico , que delibera.. Vea ei erudito 
en efta oración obfervadas todas las reglas cíe la oratoria, fin 
contravenir á lo mor a l , á las coftumbres , ni a la Fe. C o n 
cíls renuemesto obedezco el mandato del Tenor Licenciado 
B D o n 
D o n Eugenio Merino , Abogado de los Reales Confejos 
Proviror}y Vicario general dclle Obifpado.Es roí dictamen 
En cftc Colegio d c N . P . S. Elias de Carmelitas DefcaUos.' 
Salamanca Mar^o 13. de 1703. 
jFr. Francifco de San Jlhrto. 
Carmen galfttdq, Maefiro %y Cathedrático de Filofofta de efy 
Vm\'erftíiad,MAeflro general de fu l^ eligiort, (Dijiiidor mdyof 
de la Provincia de Cajlilla }y frlor del Colegio de San Andrés 
de efla Ciudad. 
D orden de el fenor D , Eugenio Merino de SotOjProvi, for^ y Uicario general de efte Obifpado de Sala» 
manca 3 8cc. he leído vn Sermón de el Sacramento, 
que en la Parroquial de S, Martin de efta Ciudad predico el 
fenor Don Crifpin. del Caftillo, Scc. el martes veinte de Fe-
brero de efte año, y tercero dia de la Piefta , que con titulo 
de Qaarenta Horas fe repite cada año en dicha Parroquia, y 
affeguro con ingenuidad, que el defeo que no pude cumplir 
en oírle , le logré con leerle : vía el Anchor de metaphoras 
guílofas, y faca la verdad de íu efpiritu con defengaáüjeílilo 
no Tolo ajaílado al auditorio , fino es al tiempo , porque lla-
ma la atención con. la retorica, y introduce en los corazones 
4dCmníLíap,x; ia devoción : eftilo que vso S. Pablo en fus Sermones: ^ 
t/i loquimur, non in docíis humana fapientia Verbis^ fed in díC' 
rtna Jpirktis-.vCzva el A.póftol de palabras nada moleftas, an-
tes difceetas, y retoricas0, conocía , que íolo fervian para el 
oidoj y porque paílaífen al coracon, no flava de íu eloquen-
eia, ni hazla punto en íu íonido, (¡no es defeubrir con gallar-
día fu verdad: Serm* mus nonti per fuafibilibus human* fa' 
pientU' Ve)bis yfedin extenfíene/piritas, (¡^ Veritatis: todo lo 
jantava S. Pablo , noticias, y retoricas humanas, y doétiina 
Evangélica, y Divina , haziendo paíTo guílofo á los oyentes 
con aquellas^ paja que viv amos con el efpiritu del deícnga-
ñ o : efta vnion Cbrifliana , y Anoílolica defeubro yo en efte 
Sermón , y nadie duda , que los jubileos concedidos á efta 
fieíla de Quareiua Horasjco eíte tiempo acafior.ado á vicios, 
* . a e í 
llene por fin el réprimii: mtcfká-malicia, difcursra el qm q u i -
CieveA faeron quarenta horas, las que le vio el Sol en t iem-
po de Joftiei mídale los paitos en el relox de Achaz , y ajuí-
te íi fueíoti quarenta horas las que confamio en caminar, y 
retroceder , que á mi rae parece qne eíle Sermón í'c ajufta 
con el fin defeubre la fubftancla , y enlaza con difereccion 
todas las circunftancias de la fíeíla; y mas para íu tercero 
dia de el Leopardo/aberaos, que para cazar da tres falros, y 
f\ al tercero no logra la prefa, la defprecia : h afta el tercero 
dia Tale Chri í lo patente a caza de corazones humanos, y en 
cfte veo admirablemente cílendidas las redes dnlzcs de fu 
Uamamientojno fe que tenga eíle Sermón p roporc ión ,á que 
licitamente podamos tefíftirnos, ni que contravenga á naef-
tra Santa FeCathol ica , y rae parece muy digno de falir aluz: 
Jfsi l& yíeOí^. E n eíle Convento de S. AndreSjCarraea C ú ~ 
zado de Salamanca, y Margo 19. de 1705. 
M , Fr. (Pedro de Frutos. 
B z t u 
L l G E N C í A D ^ L O ^ D I ^ A R i O 
NOS elLiccng. D. Eag^nio Merino dc Soto, AhoSi, delosRealcs Confcjos Provifor, y Vicaiio geíer 0 
en laGiadad, y Obifpado de Salamanca , p0' 
laprefentc, por lo qual a Nos toca, damos licencia á qual 
quice ImpreíTor defta Ciudad, pata que guardando las pt^ 
maricas deftos Rcynos, pueda imprimir la Oración Panegy. 
lica, que en lafeftividad de las Qaarenta Horas , predicó en 
la Parroquial de San Martin defta Ciudad el Do^or Don 
Cfifpin del Gaftillo jOpofuor á Cathedras defta Vnivcrfidad, 
medíante de naeftro mandado eftá vifto , y examinado, y no 
tiene cofa contra nueílra Santa Fe» y buenas coílumbres, an-
tes íi de mucha erudíccioii, y proyechcSalamauca, y Mar^ q 
.1^ 4. dc 1705. anos. 
í k . Merino de Soto. 
P o r h i e n d o ^ 
Por mandado de fu Merced. 
uan fríocino* 
J e e r r n . 
S A L U T A C I O N . 
¡Vrefolucion mas gallarda del hombre mas 
vaIerofo3 del Alcidcs reas Soberano , del 
Dios mas humanado » del Sacramento 
mas grande , y del miítcrio de los miftc -
rios, á vn tiempo vida ^ muerte, penas, 
y glorias , finezas de vn Dios hombre, 
y defahogos del hombre i íxn nada de Dios , es el a í íumpto 
de efte dia; terecrojen que acabando, lo que llama el m»m-
do profanidades, íe fíguen en mi í lka Profecía , los trabajos 
del DivinoHercuIes Chri í lo Señor nueftro, quien hablando 
en el Evangelio de oy con los ApoO:oles,dize, aviendo pre-
vino antes ( perturbados los ánimos con las penas de fu 
pafsion) aveis de faber, que oy hemos de dar principio á 
trepar la dificultofa cuefta de mí pafsion, y muerte ; porque 
fe cumpla todo lo que dixeron los Profetas del hijo del 
hombre, íerá entregado^es á faber3mofado, y efeu-pidoro mi 
Dios! Como me temo! Que eftos dias el mundo , ciego á 
la claridad de la luz eterna , aya cumplido en realidad coa 
©fenfas, y eílragos de vicios, lo que en efte vivo Memorial 
del Sacramento , fe repreícnta de fu pafsion , y moertel 
dixo Santo T h o m á s , y no conrentos con lo referidoje qu i -
tarán la vida .aunqae gloriofa, y trunfaníc , refucitará el 
dia tercero.. Notadipues^atholicofjquc los Apoftolcs, na-
da defto entendieron, pero no lo extrcneisjporque á pro-
fecías de irabajos,pccas vezes fe aplican los oídos con favo 
rabie viento de voluntad j y lo cierto es , en eíla ocafioa 
cftavan muy beftidos de carne , y fangre, y afsi no pudis-
ron entender las miíleriofas palabras de vn Dios honibre9 
que dixo San Gregorio Papa; y porque no les quedaííe du-
da de la Ref urreccion, hizo el milagro de dar vifla á aquel 
ciego en fu prefencia ; que ay corazones tan duros , para 
creerlos defengaños , como fáciles para dar puertas fran-
cas a la lifonja: lo qual , aviendo precedido , fe acercó la 
Mageftad de Chrifto Señor nueftro á Jerico , que fe ínter i 
preta Luna , fiempre lo es fu grande mifericordia , para-
alumbrarnos en la tenebrofa noche de nueftras cegueda-í 
des, cq cuyo lugar eftavafentado vn pobre ciego,muy def^i 
pació (digo en cí <Mmino,pUiciulo llmofna^n verdad, que 
no le dáivmas nombre, que vn cierro quidcnjpero fi fe ce-
para vn poco, la imíoaa letra dá la folucion: era mendigo, 
dicho fe eftá, que fiera pobre, y c iego, no avia de cenec 
nombire/uefle el cico,que aunque ciego de entendimiento, 
valdado de habilidad, y manco de préndaselo faltara quien 
quifiera perfuadirje fobravan mas ojos,que aun Argos^le-
vado á conftelacion , con eftrcllas de íuprema magnitud: 
y como oyeíTe eftc hombre , al tiempo de paííar la M a -
geftad de ChriílOíCl ruido de la turba que iba delante, pre-
guntó la Caufa , y ledixeron , era Jesvs Nazaceno ; no 
me digáis, que no fue afortunado, pues la tuvo grande, en 
,faber , era Chrifto el que paíTava ; pues en ios tiem. 
pos que corren # füeien los familiares, aun á la vifta ocultar 
los d u e ñ o s , porque no franquen las gracias, á quien las 
bufea i mas apenas adquirió la noticia , quando empezó 
á clamar , y pedir miíericordia, Jesvs , hijo de David, per-
dóname: enfadofe ia comitiva,y le reprehendieron, por-
que vozeava : no pudieran hazer mas , íi llamafle. en caía 
de Va poderofo del mundo, al tiempo, que le guardavan el 
fueño , que en durmiendo feguros de la neceísidad, les dá 
grande enfado , defpertar á las vozes del afligido: el fih 
embargo , no desó por eflTo de levantar mucho mas elgti-
tOjhijo deDavid^erdonameidetuvoíTe Chrifto,pero quan-
do no á las vozes de vn neceisitado ? Repara , Catholico, 
que deípacio eftá,el que antes iba tan de camino. Era Dios; 
que íi fuera hombre,á vifta de lanecefsidad,no fe contenrara 
folo con acelerar el paííb, fino que corriera la pofta. Y co-
mo os parece 5 que eftariá ? Y o difeurro s como en el pozo 
de Sicar, para dar- de vida el agua á aquella muger fedienta 
del otro Evangelio. Ghrifto Dios, por la humanidad, quifo 
nacer 3 morir , crecer , y refucitar , y paíTar de vn lugar ^ 
atro; y como con la divinidad s no es compatible la mutabi-
lidad,como hombge9 iba Ghrifto de paíTo , como Dios eftá 
ííempre muy ptefenre ; y afsi tranfitando oyó las vozes, y; 
de afsicnto le i luminó ; poique no folo por fu humanidad 
(dize San Gregorio Papa) compadecido , tuvo mifericordia 
délas vozes de nueftra ccguedad,íino que por la potencia de 
fu divinidad,nos comunica la luz de divina gracia : y afsi 
notefe , que le dize a lc iegoenel camino , fabiendo de lo 
que neceísicava ; que es lo que pides ? Quifo ver lo ^ P*' 
1 ' ' día 
día. Que fi las foenos vezes nos dexa de dar, es, porque las 
rnas no le faberaos pedir. Oigalo aqaella Midrc)acredirada 
de necia, que pidió dos Tillas para lus hijos, fin que ninguno 
fe huvieííe fcatado en el banco de la paciencia. E l de oy , no 
le pide á ;Chiiíl:o Señor nueílro oro , plata , honra , bie-
nes temporales, ni aura ojos le pide , v i l l a íoío es lo que 
bufea ; porque no es lo miímo no ver , que no tener ojos, 
antes algunos teniendo ojos , no quieren ver , y etlán 
tan hallados con fu ceguedad, que les haze eftorvo la 
luz . Otra moda debia tener entonces el mundo , que 
aora por no verle , cafi fuera dicha cegarI Ciegos vivís. 
Fieles, pues, tan de aísiento pre tendé is , lo que íi diere el 
mundo , ha de fer muy de camino , O íi os dieíTe oy eíle 
Señor, compadecido de vueftros engaños , vifta , como fe la 
d¡óá efte ciego ! £n e l , quiere Ambrof ío , eíte fignificado el 
Pueblo Gentil ; porque íí cebado en fus apetitos, dedicado á 
fus idolatriaSjcfclavo de fus engaños,Tolo deícanfava ociofo, 
viviendo en fu ceguedad. Vea el Pueblo Chii í l lano t e -
niendo tan á la viíla la luz en los brillantes rcípiandores del 
Sacramento , donde al vivo fe reprefentan las memorias 
de fu muerte; que fe dirá, ofeureciendo con deleites fallos , y 
mundanos guftos, el foberano influxo del candor Divino de 
luz eterna, fiao es que eltá mas ciego , que el Pueblo Gentil ; 
pues pudiendo confeguirla de la mas perene fuente de tef-
plandores, huye , por levantar aras , y ofrecer cultos al ídolo 
de fu apetito , de la mefa mas abundante de la Divina gracia; 
y pues á ella afsifte la Rey na de los Cielos, María Señora 
nueftra^ por medio del Angel,nos la conceda, 
diziendo A V E M A R I A . 
*bí m ^ i ^ * ^ m m « i i ^ 4 § m m m , 
Hcct afcendimus Hierdfollmam,&c.lu\xc£. i 8. 
Caro mea Veré eft cibus* loann.^. 
V. Magcílad Sacramentado , á vos en el regazo de 
Maria , AaguíUfsimo Señor , á vos digo , vivo , y 
muerto , vivo en el Sacrarocnco , y muerto en los 
brazos de vueftra Madre, Reyna , y Señora nueftra , cercada 
de anguftias, y llena de penas, es el alíumpto de cftc dia, tec-
cero,y vltimo de las Quarenta Horas; y fea norte de efte dif-
cur^ 
4 
I 
.^ . JmlrcfJe Dirgi' 
nUnt.lib.^.ádfmcm' 
Bpiphaniüs h dU 
Santto Tarafcebh 
Incognhurjuo lib. de 
Tafsiom daorum. 
jíugufL lib. 6. de 
Civitate Dei cap., y. 
MdcrohJL i . Saturn. 
sap. ix . Faujl. Sitk, 
c;urfo,la pluma de Ambroí io , quien hablando con efta"ceÍeíH 
Aurora, le dizc: ConfolaosVUirgcn admirable:y mirand l0s 
prodigios3que empiezan á verfe; pues qaando de los cada, 
veres de los Reyes , y Principes mas Soberanos del mundo 
folo íalen miferias, guíanos, y horrores: del Cuerpo de vuef./ 
tro Hi jo , ya muerto, emanan herraofas fuentes de luz clara 
y tranfparentes aguas de pureza , para que tengáis coti¿ 
íuelo de tanto calor,y fed, como os avrán caufado las anguf. 
lias - <De corporibns ceeterorum s homimm Vermes /¿-¿turirt 
felentAitz el Santo , at de corpore Chrifti Sacramenta fluxermt. 
0 ,Seño ra , y con quanta razonjdixo San Epifanio, que deíde 
que pariíleis a vueftro Hijo , y le tomaílcis en las manas, 
fiemprc fuifteis.vna Cruz , ó ara coníagrada , donde facri-
ficafteis al Eterno Padre ambas coracones: <Dico illam efec#* 
lam trontim fimul, O* crucem fiendem euim fanfias vinas 0mU 
ntm portaVit. Si le tomáis en los bracos, para llevar al Tena-
pío , Simeón os profecizi loque ellais mirando. O Cielo! 
O Cruzl Donde el árbol de que comió Eva, dsxandoie feco, 
y abraflado el genero humano, fe transformó en vn florido, 
y alegre frutal, regado con la íaagre del inocente Cordero, 
y con k s lagrimas , que al p b de la Graz derramafteisí 
Stahat iuxaCrucem. 
En claltifsímo monte L íbano , que fegun P.linio , es (a 
Afsiria, avia vna eílatua de h Diofa Ucnas , llorando por Ja 
muerte de fu malogrado Adonis: 
SicaVit Feneris lacrimaspUrantis Adonim, 
íhnsi'&i amor blanda follcitaque manu, 
Xenibataue necem quam i^s puer ore diJJertot 
Cum fiefuffirans retulit iJUparens, 
Hancplagam hos laf{Usi& caujam cedis acerbam» 
Tolle manum iflam tuee cunHe dedere manus. 
Vaya de transformacionesjque aun la palabra de Dios es azí-
var tan amargo.quc fin oropel de pinturas,?y quien tragarle 
no puedatá eíto parece, que miran aquellas palabras de Ter-
tn\\3.Ko\lnteyim a capite hancf.ibulam\pj.ts ibis amigos de co-
Tnedias^de fábulas, de reprefenraciones, de jucgos,de bayles, 
entretenimientos, atended á efta, q creo ferá mas bien apro-
vechada la tarde. Alcidesllamé á Chrifto mi bien en la fah*' 
tacioiy es nombre tan proprio.como adquirido por fus haza-
jnas,aot a ya Is llamo Adonis; bien creo diréis es mutación de 
^ a n i ^ b l c n d i s 5 ó fi quiíiera D i o s , que coa raudanzas^de 
. r rl 
féaffo; aunqé os parézcá coftiedla , áprbvecheráos el ticmpoj 
y pues tenemos a la vift a el mas Divino C ü i i í e o , q u c idear 
pueda oy la eípiritualfantafu, veréis repartir papeles , oiréis 
hablarlas perfonas,en los tres pantos íiguíentcs4 que los juz-
gareis jornadas , fiendo folo defengaños dé l a jornada del 
hombrejqiie es la idea en la Oración deíle dia, y mas quando 
el Sagrado £vangelio«nos mueítea el mando en figura de eftc 
ciego, tranfitando en la vereda tfecus viam. 
En el primero,haze la Mageftad de Chd í lo en el Sacra-I 
mcnEo,el papel del Divino Adonis; precUíb es , fea Dios pr i -
mero en rodo, que nadie fe puede arrever áapaftarlc compe-
tencias á fuMUgeítad faprema^«i .f J¡cut1>£us najier^ui in ahis ipfdnjiifS$ 
habitat , f. de la mas Divina Venus, que en fus Anguillas le 
l l o r a , le repreíenta lam^jor Aurora de el cielo , y tietra. 
Ma t i a^ i ze pues,el Aguila del Africa A g uftino,que efte H e - Sm j a loc0 f 
roe, ó Adonis, de vnas, y otras letras tan celebrado, fue her- ^ M%rm textt lm 
mofo por naturaleza, adornado de muchas gracias, como en áhrabis ocu¡L 
todas habilidades diedro ; cenia por exercicio ordinario d i - ^r\frj. j^ rrriMffrf ürin 
vertirle en la caza , aunque tan mal mirado de Marte » y fu |J epif9fn* terb» 
cruel afpeclo, que hizo falir á al viíla vn j avali, ran fañado, ¿fifafr 
que horrorizava mirarlo , y íin embargo , valiente, 1c dif- " ' 
paró fu venablo , aunque no fe logró el tiro , y la fiera , que 
acoífada , teñidos defangre los ojos , defpidiendo de fus nir 
ñas centellas , refpirando por las narizes incendios, bañando 
de efpuma la boca, y entre la k a , y coraje , afilando los col-i 
mil los , (acudiendo con violencia tantas de la piel las púas, 
que en los robles mas duros pudieran hazer mslla , rugiendo 
con colera defenfrena^a, y voraz ímpetu, fe arrojó á él, hafta 
quitarle la vida, y dexarledefpojo de fus agudas navajas. 
O Divino Señor , y cazador amante de las almasl Si la 
primera culpa, q os obligó á fer viélima, y facriñeio de vuef-
tro Eterno Padre/ue el pecado de la gula,de quien es hiero-» 
glifico efta tan oífada fiera , difundiofe tanto en los inunda* 
nos el vicio, fin aprovechar á ranchos de vueftra dodlrina el 
venablo, que oy parece que el mundo, y fus moradores idras 
renacen de la expecic deíle fruto , teniendo folo por felicidad 
del vivir , el vivir para comer, necios epicuros, que íolo po-
drán ver en fu muerte el deíengaño ; porque les llega tarde 
el conocimiento , corverddos en eíle v i l l inagi de animales Claudian* 
torpes, que dezia Glaudiano , degenerando de fer íolo por 
la gula , ó Carucíloiendas de los hombres , pero mejor, 
C ó 
Ovidio Uíf .^, Methá -
DrtidinP/alm. 51. . 
SSdfilij Magni,, 
JiomU. i .de mun.an-
U mcrid. 
6 
6 hombres de Garncftolcadas: fí cftc tiempo fe celebran con 
disfrazes, apenas fe hallarán entre tantos pobladores, algu^ 
que lo parezcan ; y la mayor laílima es, que para transfor, 
marfe los hombres Garnellolendas , es todo el año , y ^ 
toda la vida-, porque los mas ftben al refabio antiguo: 0 homo 
mili ad pri/ihám vilitatent rediré. Y no penfeis, que folo y0 
lo he penfado ; pues laftimado aquel Filofofo , falló pot Us 
pla9as> y calles de Atenas, con vna acha encendida en la ma. 
no>quando el Sol eftava enlo mejor del zenid, á bufcarvti 
hombre,f«ír<? ¿9/wi?/í»i,dezia, mirad quan antiguas fon latráf. 
muciónes delmundo;pues en verdad, que entonces los buf. 
cava con-vntachaiaunq aora anduviera con dos linternas, no 
hallara alguno; porque vnos eftán transformados enNarcifoj, 
otros en Uirenos, otros en efpejos íin tapa , otros en tapas de 
cfpejoSjOtros en caxas^igo.en encaxes,y rodos los mas iabot 
de tramoya, otros en Acteones, íiendo prefa de fusmitmos 
perros, muertos ámanos de fus lafeivos güitos , que dúo 
Ovidio: 
InfeiasjfcíeomVidityfi iteVeJlefDUnamt 
Trtedaque ftús m mihas ftatum elefluit. 
Y mejor lo explicó el Real Profeta: Fatttts fum ficutequsf& 
mnUí^uibus non ejl intelleÜum. Lo cierto es,qus nada priva al 
hombre, mas de la razón , que la culpa , par.* transformatíe 
en bruto* . 
Ocalles! O plazas de Salamanca! Defpobladas, de fus VCJ 
cinos, y/moradoresl A donde eftaisrMedireis, que fuera, pero 
es de vofoiros ; que fuera eftá de í ¡ , quien pudieudo^ozar 
del divino vanquete , que en cftas Quarenta Horas hazc 
Chrifto de íu Carne, y Sangre en la Mela del Alear Santifsi-
. rao, ciego en la efeabrofa vereda de efte mundo, fe entrega al 
corro, al juego , alfarao , y á la gula : Sederum vfrere furrext-
rmtludere. 
Vamos a la Diofa Venus,ideada copia en la hermofura Qcl 
mejor original q veneraron los Cielos, de quien dize Teftor, 
proíiguiendo la metáfora:q fabida la defgracia de fu querido, 
y amante Adonis^fsiftió á favorecerle,hafta el vltimo aliento 
de fu vida , y fue tal el íentimiento, que vertió grande abun^  
dancia de lagrimas , con interiores mueftras de profunclo len' 
timiento, en cuya demonílcacion , todo aquel campo,á quiei 
folo rofas blancas matizavan , porque hafta entonces , no t 
avú de ocrq color, aylendole mojado con la íangre de A ^ 
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nis, Vnida con las lagnfftássqUc verfu/e bolvieron en cama- . 
¿asi aunque no falta, quien diga , que el color purpureo, 6 ^ 'f* i ¿t 
encarnado l que las rofas adquirieron , procedió de que an- * " / ^ 
dando Cupido moviendo las alas fobre las mefas, en vn van-
quete que celebraron los Diefes, con el movimiento , derri-
vó vn bafo de neékar, y como las mefas eftuyieflcn llenas 
de las blancas rofas , con el roció de el ncelar , quedaron 
hechas vna purpura todas, y con el color del Cielo. 
Carpit odoratis fpatians dam eipria ad «rtis jiufon. tn epigram. 
s^feidutas prima ful? críente rofas ^m^, Sab. in emprejj, 
Sanífa cruentarunt btpres fyb haguia atxuti, 
(Paluit infpeSiu fanguinepulcra Fcnus, 
Eruhuere Deam fierts lefsijfe cruenté, 
Con/lat Adhucf aftas penituijffe rofas. 
Ya tenemos los dos primeros p apeles , y corrien-
do las coitinas al teatro de las mentidas fábulas , vemos 
en cfta repreíentacion mifteriofa á Chriílo en el Sacra-
mento hazer el mas Divino Adonis , muerto á las violencias 
del javall fangriento de la culpa. Cupido Dios, enamorado , y 
vivo á deligencias de fu fine2a,derramando el celeftial ne£lar 
con liberal abundancia , en la Sagrada Meía del Alear , colo-
reando con el hermofo tocio de fu gracia , las blancas rolas 
de las almas juilas , que dignamente le reciben , vertidas to« 
das de triunfante purpura , donde batiendo alimento de fu 
Carne , y Sangre , nos mueftra en eñe mifteriofo enigma, la 
dificultóla fubidaá la cueftade fus tormentos , que dize el 
Evangelifta-.^Víve afcendimüs Hierofolimant; y la grave dificul-
tad , de dar vifta al hombre , que ciego en el camino defta 
vida, no bufea la vereda, para caminar derecho á la patria. 
Y porque no falte circunftancia , que no apoye el Evan-
gelio , quando en todas las Feftividades de Chriílo fe cele-
bran fus glorias , en eíta folo > fe reprefenran fus penas. Diga-
lo la mas Divina Uenus , lloróla María , Reyna , y Señora, 
nneílra , que fiendo en íus anguílias , el teatro lamentable de 
la previfta tragedia, nos mueftra las claras nubes de fas ojos, 
llenas de lóbregas obícuridades. Reparad , y veréis aqui dos 
Soles jautos, y las nubes aííbmbradas de ver llover fangre al 
Sol. Que os parece Señor , ella Hoftia blanca , y fagrado nc-
ma,con que fellaíleis el Teftamcnto , y vueílra vltima volun-
tad? No es la gloria de los Angeles ? La legria , y remedio de 
loa hombres? Paesconao dais lugar, que en ver a vueftra Ma-
C i dre 
dretan llena de anguillas 3 fe nos entibien los placeres d 
vueftras tnoyores hazañas? 
rÍMem4r4* Llorara San Bernardo en fu tiempo , ver folemnizar Ias juiorava oau ocinaiuu m i.i«,m^u t loicranizar las i 
fieftas con galas , y banquetes •, que hizlcra »íi viera de eftos ' 
las profanidades ? Y mas con las que aora , tan lalcivamcnte ' 
íedeferirenan. Todo eftado me pe done , que con efeanda. 
los, folicitados con muchedumbre de ofenías , fe le buelveti 
á renobar á Chrifto de íu Pafsion los tornaentos , y á Mari» 
_ , -g^mék Ú de coníideratio , fe le aamencan las angnftias. Buena pruebi 
Martrntis de Iga m me ofi:ecc el fl u¡ente ruceíro. Una manana del dia del Cor. 
L*dó\>ico Pu<:» ^ 1^2^0 con a^ Procefsioti acoftumbrada del Sacramento 
VWíí Ma- Sanriísirao del Altar el Pueblo, fe quedó íola en la Iglefia de 
Ihi^MUa ^lib* 3 • ^z^a Saíic^a e^ Carrillo, honra , por fu grande virind, 
rt ?- ' de la Cafa de Guadalcazar ; moftreíele Dios en viíioncorpo-
ral, palFando por delante.de ella en vna como remembíai\ta 
de fu Pafsioní el leño peííada al omhro , tirando de él la ma- | 
chedurabre de los Esbirros Romanos , y el golpe de los aéb. 
res. Judíos maltratada la herraofura de los Angeles , al fudot, 
á la íangee, y á la fatiga, fe arrojo la fanta Señora > y le dize; 
que es efto Señor ? Vos, en elle dia afsi ? Si Sancha : alsi tas 
tratan oy los hombresl Eftos fon para mi las fieftas del Cor-
Grhjpti pus! Aora , pues , preganto , 4 efta Soberana Señora , vos 
Madre oy de Anguillas , lagrimas, y defconfaelos , y vueftro 
Hijo , celebrando las glorias de fu nupcial vanquete en el 
Sacramento , íingalar propriedad en el aíTampro , difereta 
máxima en la devotifsima fundación deftas Q^urenta horas} 
pero bien dirijida.No es elle el tiempo en que CKrifto,debaxo 
xiel candido velo de las efpecies Sacramentales,eílá patente en 
en todos , 6 los mas Templos de los Catholicos? Es verdad*, y 
efto en memoria de fu paísion,y muerte. No es aora , quando 
combiia a la cena del Pafqual Cordero , y fe ofrece á fer vic-
tima confagrada, en fadsfacion de vna culpa infinita? # á cfte 
paíTo,noes quando mas fe defenfreuan , los vicios? Q a^ndo 
mas fe relajan los hombres? Y no es la ocaíion, en q el Sagra -
do Evangelio nos reprefenra á el ciego , íenrado en el camino; 
/ ^ « j J»*^ íwejs^jij , fignificando , quando Chrifto váápaK 
decer los delitos todos del Pueblo Gentil? 
Que me dirás, ó Pueblo Chrilliano ! quando tu Redecn* 
tor fe raanifieíla prompeo á morir en vna Cruz , darte £ re< 
galos, y ocios ? Que ha de fer de fino es caufarle á eftc DÍVÍ^ 
no Señqr grandes ^olores, porque es ¿efprecÁar [\\ fangte vil] 
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liazer poco cafo de fus eormentosjy afsi nuevamente a María 
es preeiíTo íe le doblen las anguillas. 
Preguntóle el divino Maeftro al ciego, que defeava , y 
refpondioiejque vcr^Oí?»?/»?,!»? Vídeam*, y flis parre de fu di-
cha , íaber lo que le faltava , y eílar perfuaiido , á que vivia 
ciego ; ó que de ellos viven ciegos , y eftan períuadidos , 4 
que. tienen ojos! Viven engañados, y íe juzgan ad/crcidos* 
viven topos, y fe perfuaden fon linzes: íe juzgan elefantes , y 
fon pcqueñuclos cinizes; digaío Eva, que engañada de aque-
lla a iluta fer píente: comió la fruta infeliz, y fe 1c abrieron los-
ojos; para que vieíletquc de ellos los abren para cegar, apeiti 
Junt octdi amborum; pero como díze otro texto, que antes de 
comer la mancana,miró ei árbol, y fe dexó llevar de fu her-
mofura, para apetecerla el gufto, tUit igitur mulier , qtied lo- Genef.^ ,\>trf>7t 
num ejjet lignum\áltelo fia pinturas. Los ojos, que tienen por 
objeto de fu vifta el mundo, cllán ciegos para Dios ; y los 
que miran á Dios .eftán ciegos para el mundo. Miro Eva la 
hermofnra del árbol, y la cegó el apeticoi juzgo,que el vene- qfupert.m Genef, fflt.g 
no era divinidad , y que la muerte era vida; y aísi le fue prc- cap.io^ 
ciflbjquando llegó el defengaño, abrir de la interioridad los 
ajos: Oculi interio/es ( dize Ruperto ) qaos eontra Dsum clm-* 
Jerant ajperti funt > abrió los ojos , con que miió fu deídicha, 
Ucd efta transformación , que aqui acaba la jornada. Mirad 
de el mundo las hermofuras , pocas Evas hallarles , que íi 
avren de fu irecioridad los ojos, no les caufe feotimiento da 
tanta necedad«el apetito ; ó que de arboles lecos,hazcn el día 
de oy papel de fecundas ¡güeras! Teniendo, como mucho de 
hojas,y fantafia,nada de fíuto;lo cierto estile el que eílá vef-
tido de hojas de vanidad mundana, ha de tener poco fruto de 
virtud, y coníiguientemente el que vive entregado á las deli-
cias del gufto , higuera es en quien el hambre de Chrifto no 
hallo focotro: Omnis hamo exponevs fe dmeis cuim/¿culi fecui TheopHUtus¿ 
comparatur eo quod ex/e nahea^ W clurienti le/u dst nijifolu att -
tem tantum, &* naturalem affluentiam. Arboles fomos los hom-
btes,y aun al tebesq hada el ciego ¿el Evagelio los miró afsi: 
Video komines ficut arbores. Vita, imágenes tle Dios nacimos; 
para femejanza de fu H.jo, nos cortó la Iglefia defde el rio de 
nueílro biutifmo ; es meneíler cortar toda la vida, defeorce-
zar afetios, arrancar deieos, podar inclinaciones , arropellac 
aíperezas , cabar demaiias , irnos pareciendo á Ghriílo, y fe-
guklc, qiaqdq empiezas á fubir U G^rafalen e^ los trabajos. 
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que á eífa nos exorta , y llaítu, afsi con la Real prefencla de 
íu Sacraiifsimo Cuerpo Sacramentado , corao conlasvozes 
del SagradoJEvangelifta : Ecce afcendi Hierofvlimam, 
Punto Segundo, 
EN la Tegunda jornadajcl ciego es quien reparte los pape ; les, y él aunque ciego, hazc papel de regiftro; y rin0j 
el que íe vaya aperder, buclva á efte ciego los ojosjy 
aplique á fu voz el o ído, que á qualquicr paíTo fe buclve luc A 
go al ]csvs : le/Utfilij da^id, miferere mei. ArbolcSjdizejqug 
fon los hombres,y al rebes: qué dixera, íi aunque ciego .viera 
cn.eftc tiempo , que de ellos lo reprefentati al vivo; díganlo 
los que ayer de jazmín pobtes florecillas , neceísitavan de yiu 
pared para arrimade en Don Guindos transformados, íug?. 
tando de fu verano el fruco,al breve cilio, q los marchitaron 
la mifma ^ facilidad , qae la aparente purpura gallarda. Dí-
ganlo otros , que almendros reprefentan fus flores , y frmosj 
anticipados en el invierno delta trifte vida , y llenos de vani-
dad profana , los adalca el yelo de la muerte fría , y de tanta 
defvanecída pompa, folo queda el feco cadáver de árbol in-
frutifero. Díganlo también, los que en empinados Cedros, al 
ambiente mas leve de vn contrario viento, fe mira por cirue-
lo fu fortuna ; porque vn mal ayre de voluntad, fuele baldar 
mil habilidades de naturaleza. Y díganlo aquellos , que en 
mirtos transformados, fe confagran á la profana Venus. 
Topulus Alcldegrati/slma Vetis trUcÁ, 
Lndot.Vh'u ¿a Ub.i 8 Formofee mirtm Veneri fuA laurea Febo, 
de Ghitat&eisap. 11 Y fino díganlo las higueras del femíneo fexo , tan adornadas 
de profanas hojas , como faltas de felices ¡frutos. Cacninava 
'VirgiUeglog.j. Chciílo bien nueftro, vna mañana á Gerufalen, dize el Sagra-
do Texto; y que hallandofe necefskado , hizo repato en vna 
higuera}quc cftava algo lexos, acercofe á ella , para en algún 
modo , aliviar parte de aquella necefsidad. Mirad , Catho-
l i cos , que defconfuelo , pues no tenia mas quefolas hojas, 
llena ellava de verdes lozan¡as;pero qaanto tenia de frondofa, 
afsi cÜava falta de fazonados colmos: 2 ^ » habebat, nifi 
M L taHtttm. Dicho fe eftá, que almas llenas de profanidad , y de 
Mattbiii. hojafca del mundo, no pueden tener ningún fruto , q«c a"' 
mente á Chriílo , el hambre que íiempre tiene de vueftras 
almas, higueras con hojas de inflamación, con flotes de 
cica-
í 
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«ícaraptk,y con iztnss de kasprecifamente ha de fer fu fruto 
de perdición» y no fe conteman Tolo con cÜa transformación» 
fino que convertidas en harpías, o aves eíHníalidas, pican los 
cordones con el picamecor , y embe'efan ios hombres con el ^ 
mírame iindo, nianceniendofe folo de ia humana íangre , co-
mo lo dixo Martin del R i o : Pebit ahiefik niihiltts ftinf alíelas> Belar^m IJercül fu-, 
cuya magnitud era can moftruofa , que aííbcnbravan el Sol, rente lib.x. K a 4 z . 
qtiando cftendian fus alas tan nocivas, y crti?les , que 
ponían la tierra en condición de defpoblarfe , y quedar inha-
bitable , defuerte , que yendo los Argonautas con la Jafona, 
a la conquifta .del Bellocino de oro á la Isla de Nax os , fue-
ron combatidos , y perfeguidos de eftas aves, y Ies tiravan 
las plumas de fus alas tan reciamente , que como eran ma s Híginivs in fah, ao. 
agudas que faetas , fe vieron en notable peligro con ellas, O'fab, i 4 . lib.z^ $1« 
hafta que Hercules llego á cumplir el mandato del Rey Eurif- Hiotectr, 
teo, y á evitar tan grandes daños. Y continuando eííe Doc-
tifsimo Padre íobre el lugar citado, afírmala Diofa Palas di6 
áHercueles en efta ocafion vnos crepitaculos > que hazian 
mucho ruido, ora fueííen de palojbroncc,^ raeta^con que las 
cfpantó, y ahuyentó. Pero mejor dixeron Palcforo,y Boezio, 
que con fu arco,y íaeta las tiró, y las mató. 'Fak^hor. & íSeetim* 
Flexiti& certis VolucresJaxitis. 
Qat híziera Ci viera los disfrazes, o invenciones d iabó-
licas, que aora fe pra£tican, á hazer turbantes de vanidad, lo 
que pudiera íervir de infígnia afrentof.i de las profanidades? 
Salid, puesó Hercules Soberano á cumplir, el decreto de 
vueílro Supremo Padre , y Rey infinico; á vos os toca desha -
ser tantos encantos de culpas , tantos embelefos del mundoj 
deftierre el arco , y aljava de vueílro amor Divino , tantas ti-
nieblas de maldades , como en los hombres halla acojidaj no 
permitáis , que tan profano abafo , le haga fombra al divino 
Sol de vueílra pureza-, fuenen los crepitaculos Evangélicos de 
los Predicadores; hagan ruido con íus feberas , y eficazes vo-
zes.para que fe avienten las arpias,y no daaen constan noci-
vas plumasjparaq fe refrenen los vicios,no fe bufqae la Üfon • 
jera voz3q adule el oído^fija febera reprchenfíó para la culpa¿ 
Era Gcroglifico de la lifonja , vna mazeta de olorofas 
flores, que encubría vna bivora enrofeada , y cfta letra , lateí 
anguis : el camaleón, con diverías variedad de colores vefti-
do , porque menos fer blanco , que es íirobólo de la purez», 
y U verdad, to4os le firven, "tono tArttum andido excepio, que 
fe-
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efcrivio el Mlhnés Ambrofío , vn panal, vertiencío dulcg a 
fabrofa mielj peto ileno de abejas , que rabiofas falian á pic*aJ 
la mano, que fe acercava : Dulce amarum'. el cierbo oyeti^ 
•cancr vna flauta paíloril, y cfta aduUtb , fe dexa llevar tanto 
coa la íuavidad de ios ecos deíla flauta , que fe enagena del 
feutir, y fe dexa cazar de los p$ilaces natura fu pajlora. 
U^/luLh ÚelfmH aliquo modulamium concepto de mulceri\ a lo 
raifrao le obliga la coníbnancla dulce de la raiuflca, propcicH 
dad rara en vn animal tan ruftíco. Baelvcpues , difereto au J 
ditorio mío los ojos , que tan cerrado el dia de oy tienes £ 
los defengaííos , y verás en la comedia deíla tarde, no flores, 
que te diviertan, conceptos, que te adulen, íi verdades que 
te defengañen, goza el olor detle Divino ramillete, fin temor 
de la ponzoñofa bivora que te piquejantes en él cílá la rmea 
contra el veneno de la ferpíente enganofa , no haze aqui^» 
peí el camaleón, veftido de diverfos colores, en íu lugar , íí, 
•,cl Ciíne blanco , que conociendo la proximidad de fa muer-
te temprana, canta coa dulzcs ecos en la ribera defta mortal 
cftancia. Sicuhifaüi hocant a hi¡ ahiecius in erbis 
jSjím adiada meandriconcinit albus odor, 
IDulcia defecía moduUtur carmina Hngua, 
Cantator cigtmsfnneris ibfe Jui. 
Haze p a p e l el panal mas dulce , y la miel mas fabro/a 
.del Divino neólar Chdfto , en el Auguftifsimo Sacramento 
del Altar, donde no ay abe jas , que te lalgan á picar rabiofas, 
íi bnilames rayos de clara, y hermoía laz,qa3 vivifique aquí, 
íi bien lo a t i c n d e S i f e oyen los ecos de la mas harmonioía mu-
ííca , que pudieron cantar l o s Angélicos Coros , no íhutas 
paíloriies >qae te enagenen los fenridos , Ci dulces coufonan-
.ciaSjque eleven los ánimos. Aqui el íbberano Hercules, te re-
preíenta losdefeoSjq en el vientre de fu Madre zavo,deJideri» 
Je/ideravi.áizQ la Mageílad de Ghriílo m i bíeii,por el Evaagc 
lifta S.Lucas,y hablando^fobre efte ligar San Buenaventura, 
refiere, fe l e revel^que al tiempo de encarnar el Verbo en el 
tálamo Virginal de Marta, fe pufo de rodillas , cruzados los 
brazkos, y d i x o al Eterno Padre, Señor, ya e í l o y aqu». venga 
la Cruz : í^um dixiecce Venio , y es íentir d e l Gran Ter-
caliano, que encarnar e l Uerbo en el vientre de Mafía>pa^" 
ce , y cfpera padecer mas : K a^cijfe 'DSUT in Mero méé*»PAt*': 
tur , & expettal, y habla , como fucle el Africano en 
pues cípetar Dios á padecer nueve mcíes , y no padecer deU 
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cíe el ínftnnte que es hofnbrc/uc lo que fám pideabiTatitu?$ 
& expertas. Viene mas corriente,que nanea el encarecimien-
to .grande de Gaerrico , que rflnguna cofa avia hecho tanto Gum.icus ^ é 
Dios por ei hombre , como eftar nueve mcíes en las entrañas jnmc:af'm^ 
de vna m-iger, aunque Tanca. Dos. embarazos gcandes nos * 
ponéis Gran Padre; 6 qne cogió horror á Iss entrañas de M a -
í riaa en que no vendrá,la Iglcíiajni yo ,R„cyna Soberana: T^ on 
»rmi/le i o q no folo la Sangre del pefebre enia Citcanciíion, 
pero n i i a C r u z ene l Calvario os ha enternecido , como de-
bicra;no es c í íojdizeel Do tío» y piadoío Abel, íi no q quando 
le veo padecer, le eftoy mirando guílofo, y allí', que le v i fin 
hazer por los hombres *sadasnccé fu trabajo mayor.íá??^ tem -
fere, nih'ü operatur, tanto tiempo fin padecer , ni trabajar por 
ios hombres el Cuerpo,de J d u Chr i fto 3 qual eOaria fu cora-
ron? A fee, que en la Cruz , no le fue afsi 9 non fic&c, Aoía J', C^ry/o/lam i 
acabo de ententer vnas palabras de San Juan Ghrifiomo a ea 
que á las entrañas dcMaria llama Cruz de fu Hijo.O Ventreml 
O Cruceml Pues no fue el vientre de María el tálamo de las 
bodaSjpor que le llama Cruz ? Por que fue tálamo,.que tam-
bién llama tálamo al maderoj porque fue Cruz : defuerte,que 
aldefeanío de nueve mes , le llama fu mayor Cruz , y a l a 
Cruz de fíete horas, vino á fer fu mayor deícaníb;poique era 
el padecer fu mayor gufto, y configuknteraeate quando fe Ta 
dilata el padecer,logra Cu mayor penar. Luego el dia de oy¿ 
quando eftá tan propincuo al morir, fe goza,de las glorias dq 
llegar á padecer i y como Hercules Soberano en ellas Quiren^ 
ta Horas, que fe previene la attílleria de fas tormentos, hazs 
del veneno criaca,de las penas glorias, y de la muerte triunfo..; 
A cfte,pucs, infigne Hcroe,tan celebrado de ambas erudicio-
nes, dizen S . AgulVm, y Glemenre Alejandrino, que la Dio-í 
áa Juno, viendo que al nacer no le avia podido quitar la vida, 
quifo en la cama matarle, y para ello le echó en el brizo dos S, Cien?* '^léxindt^ 
culebras, para que dormido le abogadea, mas íintiendolas e l it&.j. flrom. S. Aa* 
muchachuelo , facó fas bracillos , y tomándolas entre las guft. ¡ib de Cim. Dei* 
manos^las hizo pedazos: Tufculrn. Totanua m 
JFacíaque narrabas difírnulati da tibí, \ lib. S. ALneid, 
Scilich bi minéis eiiffos fiiucibus idroSt \ ¿írnoUlib. 4, emitíá 
Infantem nud* Hilacsra/fe mam. gentes, 
Bafc6 Herodes á elle Divino Dueño (iendo infante, para Senec. m Herad, fu* 
quitarle la vida; pero no ^s cftc mi intento, que como á Hzt • rent. a&. A., 
€ules ydkcofo,aun en el regazo 4c é Aladre s no faltaron do s OUd. tfi/h 
Tfjim. 2. i . f ' . 
'loann. 5. ^ . 1 4 . 
{^upert. Coment. cap. 
6. 10. an, 
Ex Cenef» 
J^ et 'mf* cap. r i . 
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culebras,q dlefcaron hazar guerra ^ fu Deidad Soberana. Fof, 
m ó Dios el Angel,y a la primera Aurora de fu fcr,lc quif0 c / 
petir el poder , y la Mageftaá : Afcsndamfuper anquilonem, & 
ero (milis Altifsima.CvX^ tan feajque transformado enhotrb. 
roía Íerpience,bax6 al abiímo precipitado del ecleftial Paraií0' 
de la gloria. Efta es vna de las culebras , que en la Encarna, 
cien del Uetbo rabió de terribles zelos. Cr ió á Adán , 
Eva , y á pocos lances, iluíos d é l a aftucia deíla naaldícaíet. 
picnce , pretendieron l a Deidad : aquel lo intentó por het. 
mofura-, Adán , y Eva, por apetito. Mirad aqui la otra culi, 
bra en efta diclvjfa culpa-, l i bien eíla tormo, de ferpicnte , m 
l a deídeñó tanto; pues le mandó á Moyícs,levantar en e^l de. 
fierro otra de metal, que le reprefeutaílc, Eílos,luego , abric. 
ron los ojos ai defengaño;y afsi lograron el arrepentí miento, 
como el Angel de (u infleíibilidad l a pertinacia. D ix oles^ st-
t ián como Dios , fi comiati de la mangana: triéis ficut ®¡j\ 
pero quien primero coníintió en la grandeza fue Eva ,qi\c • 
efto de íer Deidades, fe lo apropriaa , y creen con facilidad 
las mugeres: y aísi teparcffejno fue a Adán con el avifodela 
ferpicnte,, para que fueíTen ambos Dioícs , comiendo los dos 
á vn tiempo ^primero quiíb comer y á folas l a marón;:, 
para ver como le falia' la prueba de la Deidad ; (alióle rrd, 
hallofe perdida, y fue á partir con el marido la peíadüm6rf. 
Grande fineza! Y os-aíleguro , q!Te ü fallera l a pruebabien, 
y fe hallara coa efpkitus de Deidad , y con gloria de vni-
verfal Imperio , que no probara elfeñor Adán , aun de h 
m a nema la corteza : de que fe infiere , piroce , creyó Eva, 
y país ó á Adán , que embidiofo de la bien Dios , le avia 
vedado aquella fruta ,• Si comederis de ligno, trc. Yconíi-
guientemenre el Angel zelofo , pero fin la erobidia, qus 
dcfpucs moftró fu foberbia de vqr en la Encarnacion(hoiira 
l a mayor que pudo caber en peníamiento humano ) 
Hegafle á tenerla carne , y confeguir e l amor; porque vnirlc 
á la Divinidad en la perfona del Verbo; fali: tan de ios acha-
ques de mifera ; q qucdaííe impecable; tener por 3rtífice3 a 
Efpiritu Santo;par Padre al Padre; por vn miímo fupuefto ^ 
Hijo;llegarcarae,y fangre villana,á íer tan natural heredad» 
de Dios,como el mifmo Ucrbo, que eternamente procede aí 
fus intelcaualcs entrañas ; fer la carne Dios, y Dios la carnej 
la culpa del hombre remiada ; como condenado á PerPetU^ 
fembras el Angcl;abicrtos del conocimiento los ojos;fin 
» • ^ «s 
fcmedio, q elprecipicio; ver que h por comer del árbol ve-
dado Eva , y Adan^, perdieron la gracia, y original jufl:icia4 
por otro árbol de vida buelve el homb re á adquirir gracia i 
y de la gloria el derecho, ptr lignum concupifeentia re}>er/um 
es regmm Dei ómnibus, modum per lignum Crucis re^ erfum es. 
regnum&d Omnibus. O íi el ciego mundo abrieíTe los ojos 
del conocmiienro a beficio tan grande , coaio en eíle mis-
terio fe nos reprenta I Pues el Fenis Soberano, labrando e l 
dia de oy el nido fobre la feennda palma de la C r u z , dize, 
qué cogerá en ella los frutos de nueftra redempeionj y po r-
que á defengañ irnos,no admita diículpa nueftra percza,no s 
llama con las mifteriofas vozes de fu Evangelio, íignificando 
en la Rea l prcíencia de íü Cuerpo Sacramentado , la lafti-
roofa trajedia de fu pafsion, y muerte por nuertras culpas: 
Ecce afeendimus Hyerofolimam, * 
Punto tercero. 
A llegamos ala tercera Jornada, vltima hazaña, y con 
que corono fu infinito amor el Divino Hercules 
Chriftó mi bien, y dueño foberano , fiendo tan vlt i -
í n a , que folo le llama hora fuya , en la que hizo el vanquere 
de fü carne, y fangre , para aíTegurarnos la herencia de la 
eterna felizidad. En la Jornada antecedente , el Angel repre -
fentó papel de zelos \ en cfta vk ima hará el tercero de era- ^ BAreos, 
bidia, y Dios primero de zelofo. Es verdal , dize San Pablo, 
que la perfJfta del Ucrbo nunca fe vnió á la naturaleza A n -
gélica, íi á la naturaleza humana : 'JS^f^uam yíigelos ¿bprehea -
dit tJed femm Abre apprehendit. Si fue la caufa lá ordinacion 
de íiis divinos decretos, ó querer cumplirles el defeo de U 
Divina Deidad á nueíiros primeros Padres , quedeííe á fu 
inexcrutable Sabiduria, que no lo hizo, á mas de afirmarlo el 
Apoftol, nos lo enfena la Fe. Mirad , pues á Dios , quanto fe 
precia de zelofo , <Deus pelotes, el tnifmo lo díxo , atended á 10 ' 
vSaCanás,quanto campea éxí toda duración (u foberbia : Su per- . 
W^E eorum^ui te oderuut afcendit femper. De ver , que el D i v i - ^ m' ' 
no Uerba vnia á íi nueftra naturaleza , en rabiofos zelos ar- ' ~. r r 
día, de que no huvieíie eícogido U tuya ; pero como por efta 
mif-na razón la veía inferior á íi íe confolava; pues en quanto &fc\m 8 
hombre ,no ío lo quedava menor que el Padre , fino vn poco ' 
menos que el Angel, dixo David : Minuijle eumpaulo minus ab 
síageíisiy afsi llcgava fu vanidad á tanto , que no dando occa 
O x brar 
Chrifoíi. i Ai brazcada fiaayor la Divina Omnipotencia, en <| pudieire boL 
yer poc fu reputacionjpenfaíTe quedaría dcla vnio prodigio^ 
ácíer Dios^y Hocnbrejy del mifterio de la Encatnaciou, no 
íblo no pagado Dios ; pero fu honra corrida, y fu amor tnaj 
fatisfecho; luego el afeito que coraenzavaen zelos.efpiraya, 
y aun refpii'ava en fobstbia. 
Vamos aora al Sacramenta , íiipueíla la Encarnación^ 
donde eftá el papel de la embidia , donde la Reyna del Ati, 
gel , en el Sacramento eftá , donde la carne-goza de msjor,. 
lugar y afsi fe quexa Luzbel , y dlze : no baila» que Dio? 
defdeñe la hermofura de mi fer, y de los defayces del hocn, 
bre íe enamore, Cmo que á eflTe hombre rengo de ferie infe, 
rior, y eíTo con tan intinica diftancia, que íiendo yo bellifjí, 
mo efpiritu , .hc de eftar á los pies de Dios , y Dios, fen4o 
el primee fer , ha de eftar acompañado , y como á la 
dieftra del hombre? Y que no folo , á la humanidad vna aíi 
en la Encarnación, fino que la fobreponga en el Sacramea-
to? Qaicn paíTa por tal govíeino? Qaien fufre tal exceífode 
amor? Antes me penderé , que le fufra 4 Dios tan dura idci 
de Imperio y y íobre todo , qae vn hombre , y vna muger, 
fabricados de vna poca de tierra roxa,6 barro de vermellon, 
pretendan Divinidadj y fe lo difpooga de tal,que en vn bb< 
cado lo lleguen á confeguir? Veis al la embidia, la íobef^a, 
la ruina ds Satanás,el corrimiento fayo en los zcios dcDios. 
Podremos mirarle i porque fobre preciaríe de zeloíb fiem-
pre, nunca lo mueftra mas, que en efte Saccoíanco Miiledo, 
y Sacramento grande la Eucariftia , adonde, Ci íe repre/snta 
Adonis muerto á las vioiencias del fangriento bt«todc\i 
culpa , renace Hercules Ualerofo , deshaziendo entre Tas 
brazos,, pendie me s del Arbol Soberano de la Cruz, Us dos 
culebras, 6 delitos de nueílros Padres primeros. 
Y íi quando reprefentava el papel de Adonis, f^ et) \a 
W é i epfft' t í x muerte defpojo del ja valí fangeiento, hecho Hercules Vis}' 
no y muere a fus manos la fiera de Calidonia: 
Te/lis erit CalUmís apsr nam excimus in illo 
a>r . &t magis in atíum fiba reverta parcur» 
W/alm. y / . p^ra irapsdir el deftrozo^uc dizc David a í $ $ l » 0 . 7 $ 
avia venido por la viña del Señor : Singularis ferus de t aPtl^  
enm , fi quando Ucrbo del Eterno Padre^ fe le v)¿> la nat^ 
raleza humana en la tranfgiefsion del precepto , creyen 
con tanta ligereza el engaña Heracles gcneío íb , la ap^^. 
Si 
í j ó f i O a o t r a c M a Ménal ! , y lá fuget^» tapien fobrc fus 
6mbros,que no.la dexó aun en la ptefencia del Rey Sobera-
no i y viendo no la podia coger , ímTaCar langee, ic arro]5 
Vna faeta , con que herida de íu amor Divino , qnedo u n 
eftcecha, y reconocida inferior, como fugeta á que el B m -
noSnpuefto deftrtfyo las arpias,vencio ios Gígantes56 mónf-
tcnofos Centauros, que dexo Boecio : Berculim duri celebránt 
labores Ule Centauros dormit fupenos\ y mejor David: (Depcfuit 
potentes de fede> & exaltabit humiles\fujeto el hoccocofo cxn -
cerbero del infierno, venció el invicto tirano Jetion, fimbo-
lodel demonio, por medio del Arcángel S, Miguel: SVíf 
Michael fr<eliáhatHr ctim dracone >y le canto la visoria: 
Jerions flintia dec'tmam dat Hihérniapalmam. Venció el toro 
de Greta: ottalto domuit magno lucíam'me taururtt, en qaiea cr-
ian íignificados los EícribaSjy FarifeoSj íégtsn el Píalmo z i . 
Tauripingáis obfederunt me. Mato ia idra en Leríiéa, en quien 
las fíete cabezas reprefentan las fíete moitales culpas, i^ <* 
esmbufioperit Veneno, íiendo muerte de lamiíraa muerte. 
Y por vltimo complemento de fas hasams, quito la vi-
da al Cangriento León Clconeo,tan fiero por fas atrocidades, 
como temido p^r fus atcojos i el qual comohabicava en la 
Isla Necnea , dizc Paufanias , que en ella tomo Hercules 
yn gran tronco de aZibache , para acometerle , vién-
dole de lexós , empezó antes á difpaiac las flechas dé fu 
arco, era que era dieftriísimo, y no haziendo mella las con-
tinuadas íaecas, fe abrazó Con la fiera, y oprimiéndola entre 
íns bracos, qued5 muerta en ellos. OHercules Soberano! O 
'Alctdes DivinolComo te abragaftes coa las culpas del hom-
bre! Y en el amargo leño , teatro triumfante de la mayor 
hazaña, le difte fepukío á la raifma muerte, aunqae pedifte 
-lavidai : fc-j a -ác a* t a í m U tx-s .c^in db.cni g e : oa 
O mundo! Teatro de vicios! Feria de mentiras, y raifa-
riasl Defdichados de nofotrossfí en ti bnícamos la dicha^Oiie 
en tu almonedas, no fe venden fíno drogas; íi íe fia,csíoare 
prendas de nueílra fama; fi fe paga,esGon nncftra vida; y Ta-
bre todo arguye mayor laftima , que fabieado todos hemos 
de perder , todos queremos comprar; y es porque teniendo 
clárala vifta, no vemos lo que tocamos. Abrid, pues , los 
ojos del conocimiento , y veréis , que cíle Soberano Señor, 
fe detiene muy de paíTo para dar al mundo lo que ciego el 
día de oy bafea muy decamino quando ya aroorir^ porque lo 
«W;:-. ' ..v-. \. v , . - ' - . K .* . ten* 
Vhg, ¡n 'Jpcndht; 
UYe Ub .4 . 
tur, 7-
Orat indrte foetk*, 
Seda Serm. 
Santtis, 
S. 44 
JulUn. in epigram* 
Senec.UertuL feruntt 
(Paufani. 
thios. 
in Corita. 
Gormamms Ctefar. 
TanksGalécius Ub.y 
•va 
tengamos todo cumplido ^^¡- '« i í? ár/w^, i^feut^n, 
David. Ptevenid, Señoc , armas , y deudo paca pelea i 
el mundo, qaando camináis a la Gruzi pueíi tenéis qyc veo 
ees Hircules/ íoberano Gibante, en la fobecvií» a.rpias; ^Jr 
hfeivias Jeciones; en U tica i j i d : a s en t J io ^e.ie co fu 
Culpas; leones, en la venganza i javalies, en la gula. Digan. 
lo tanta diyeríidad ds vicios, como las horas de eftos dias 
llenan ; y digalo vaeftco amor grande , y vueílra piedad 
menía ; pues quiíl í leis, iiiffcitayendo efte Angullifsimo Sa, 
cramenco, al pa(ro,qae llenar á Satanás de embia , Caciar al 
hombre de la efpiritual comida de vuellro Sacratifsin^ 
Cuerpo , para que lograíTe aquplla Deidad tan folicitada 
celebrando en eftos tres dias nueílca Sanca Madre Igleíia los 
Epitalamios Divinos,de qae habla Salomon;y no Colono os 
defdeñafteis,Señor,de q el hombre os tracaíTcycecibieíTetti 
comida, y bebida , reprobando aquel didtamen del Alabe 
áodiQ Abcrroes, q pareciendole la ley de los Judios de mu» 
^ chachos,U de los Moros de torpes, y teniendo incliaacioaá 
la herraofnra de nueílras ceremonias,y limpieza,reparando, 
que en el Sacramento del Altac dezian los Ghtiílianos , qae 
.ir n comían á íu Dios, le pareciójó tan ageno, ó, tan impofsible 
Ahemtshh.ix.JUtut. acla Deidad | que íe dex^ psrdcr con los demás Filofofos; 
fedy fu/a <Denm funt martducMt, mortetur aniivn mea, cum Tdi 
^«i/^/i /oyo^i/.Ay Diosde mi almalAy AmantirsimoEipo> 
fo nueílrolComo los hombres, no debemos deídeñamosde 
guftar can Divino alimentol Gomo debiéramos llegar mas 
% pucos que los Angeles 1 Pues vos miímo parece, fegun Jos 
Eícritores Sagrados, afeófcais elq fe hable en pan, encotni-
das,en viandas, y en cenas:enBethelcm nacifteisjquc enplu^ 
ma de Gregorio,cs Gafa de Paiv.cn Geruíalen diíleis la vida, 
como grano de trigo: en Emaus os difteis á conocer, al re-
pacririe en la meíá : en ella juílificafteis á Magdalena Í con-
ver t i ré is al Zaqueo : el milagro de mas oílentoíb numero, 
Je hiziíleis con cinco panes-, con ellos os quifo tentar Sata-
nás , conociendo vueílra inclinación á efta vianda ; el gozo 
del triunfo de Gsrulalen, con la cena de Vetancia , quiíífteis 
lograrle \ íi fe habla d H a avocación á vueílra Fe, fe Uam* 
vanqueteifi déla juílificacion á yueftra gracia comif 1 
da j y por vltimo, fe llama cena.fi fe habla 
cu el premio de vueílra 
gloria, &c, 
'jíá. <¡nm nos perdMcat^f» 
Qeeg. Hom. 8. 
Luca. ±4, 
LttCíe. 7. 
LUJÓ. 14. 
loma. 6. 
Mathiti. 4. 
Uam. 1 ! • 
Todo lo dicho en éfta Ora-
ción , íea para mayor honra , y 
gloria de Dios nueílro Señor, 
y de fu Puriísima Madre, y deC 
de luego lo fugeto á la correc-
ción de nueftra Santa Madre 
Iglefia Catholica, vnica regla 
déla verdad, y al mejor, y m as 
íeguro juizio de fus Doótores, 
y Miniftros. 

